



            Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan 
anugrah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu dalam 
pelaksanaan penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan 
dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin 
mepersembahkan skripsi yang telah penulis susun ini kepada: 
 Kepada Allah SWT yang telah memberi kesehatan dan sehingga dalam 
pengerjaan skripsi ini berjalan dengan sangat baik.  
 Ayah dan Ibu tercinta, Sriyono dan  Sri Rahayu dan adik, serta kekasih 
Ainun Khoirya yang selalu  memberikan cinta dan kasih sayang.  yang selalu 
menjadi motivasi. 
 Para dosen pembimbing, Bapak H. Mustholiq, M.M., M.Mar.E., dan  Bapak 
Febria Surjaman, MT., serta yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk 
penyusunan skripsi. 
 Para dosen pengajar dan Perwira yang telah membantu penulis selama 
menjalani pendidikan di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. 
 Teman–teman saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang mana 
telah membantu saya dalam hal apapun. 
 Pada pembaca yang budiman semoga skripsi ini dapat bermanfaat dengan 
baik.  
